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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penilaian moral dan nilai-nilai etis 
terhadap niat berperilaku etis dimoderasi oleh religiusitas studi pada Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) Kota Padang. Populasi penelitian ini adalah account officer BRI Kota Padang. 
Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dalam 
penelitian dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner, untuk kemudian diolah dan diuji. 
Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16.0. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa penilaian moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat 
berperilaku etis, nilai-nilai etis berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap niat 
beperilaku etis, religiusitas tidak memoderasi hubungan antara penilaian moral terhadap niat 
berperilaku etis, dan religiusitas memperlemah hubungan antara nilai-eilai etis terhadap niat 
berperilaku etis account officer BRI Kota Padang. 
